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La presente investigación detalla la Percepción del poblador respecto a la imagen 
turística del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, siendo considerado el mayor 
y principal atractivo turístico de la ciudad, se hizo necesario realizar un estudio para 
conocer la opinión de los pobladores respecto a los últimos acontecimientos que 
afectaron al Centro Histórico y a las condiciones del mismo, tanto para la 
satisfacción de ellos como de los turistas y así de esta manera aportar de manera 
positiva la actividad turística. La metodología fue descriptiva y el estudio se realizó 
a los pobladores de la ciudad de Trujillo, con una muestra total de 173 pobladores, 
los cuales fueron encuestados para encontrar los resultados a los objetivos 
planteados. 
 






























The present investigation details the Perception of the inhabitant regarding the 
tourist image of the Historical Center of the city of Trujillo, being considered the 
biggest and main tourist attraction of the city, it was necessary to realize a study to 
know the opinion of the settlers regarding the recent events that affected the Historic 
Center and its conditions, both for the satisfaction of tourists and tourists, and thus 
contribute positively to tourism. The methodology was descriptive and the study 
was conducted to the inhabitants of the city of Trujillo, with a total sample of 173 
inhabitants, who were surveyed to find the results of the proposed objectives. 
 





































1.1. Realidad Problemática 
 
              Hoy en día, todos los destinos tienen como objetivo mejorar o tener 
una buena imagen turística, debido que es de mucha importancia la percepción, 
que más que los turistas puedan tener, son los mismos pobladores que deben 
poseer de acuerdo a su localidad. Ya que el poblador es el que tiene que estar 
seguro y orgulloso de lo que tiene para poder recomendar con total certeza a los 
turistas su destino y además sentirse identificado con lo que percibe y siente de 
su localidad. De esta manera, obteniendo una percepción buena por parte de los 
pobladores, es que la actividad turística se trabajaría en conjunto y de la mano 
con los mismos. 
En el plano internacional, se encuentra Barcelona – España, con una población 
dividida por dos puntos de vista diferentes, a través de datos extraídos de la 
Encuesta de Percepción del Turismo año 2016, se concluye que un 47,5% de 
residentes creen que la capital catalana todavía está en condiciones y debería 
atraer más visitantes a la ciudad, mientras que el 48,9% opinan que Barcelona ha 
llegado al límite de turistas, esto quiere decir que la percepción de los residentes 
respecto al Turismo no es la misma en todos los barrios de la ciudad. 
Según el plano Nacional, en el trabajo de los resultados de una encuesta realizada 
respecto a la percepción y satisfacción sobre la calidad de vida de los pobladores 
de la ciudad de Lima se ha podido observar que, en el año 2015 el índice es de 
50.2% lo que quiere decir que ha disminuido en comparación con el año anterior 
que fue de 53.5%, este dato indica una media satisfacción con la ciudad; sin 
embargo el orgullo de poder vivir en la ciudad de Lima se ha incrementado de 
47.9% en 2014 a 54.4% en 2015 y además, el porcentaje de personas que se 
sienten poco o nada orgullosas de vivir en la ciudad ha disminuido de 13.9% a 
9%. 
En el plano Local, se tiene a una población descontenta por la remodelación de 
la plaza de armas de la ciudad de Trujillo, con muchas críticas y rechazo hacia la 
obra que muchos trujillanos la creen innecesaria debido a la pérdida de identidad 
que la plaza Mayor deja de tener por los cambios ocurridos dentro de ella y por 
el gasto elevado que se empleó para dicha remodelación, pero por otro lado 
también está presente una parte de la población que está conforme con lo 
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entregado por parte del Alcalde de la ciudad basándose en lo descuidada que ya 
se encontraba la plaza Mayor.  
Así mismo se puede observar que en el Distrito de Víctor Larco, específicamente 
en el balneario de Buenos aires, debido al desastre natural enfrentado, la imagen 
turística de se ha visto muy afectada, generando así un descontento por parte de 
la población, tanto por el ámbito turístico como también por la calidad de vida 
que tienen los pobladores a raíz de este problema. 
Por todo lo analizado anteriormente queda demostrado que el problema si existe 
y por lo tanto el presente trabajo de investigación  es de mucha importancia para 
reconocer las fortalezas y debilidades que posee el Centro Histórico de Trujillo 
y de esta manera tomar medidas correctivas para una solución posterior, además 
de ser beneficioso no tan solo para la población, sino también para que las 
autoridades tomen conocimiento de la percepción de los trujillanos acerca de la 
misma ciudad para saber si están realizando un buen trabajo o necesitan reajustar 





























Esta investigación tiene como trabajos previos determinadas tesis y proyectos 
realizados a nivel internacional, nacional y local. 
A nivel Internacional 
En el estudio de Arévalo (2013) en su investigación titulada “Análisis de la percepción de 
la imagen que tienen los adultos jóvenes suizos sobre Ecuador como un destino turístico”, 
siendo el objetivo esencial definir la percepción que tienen los Suizos del Ecuador como 
destino turístico. Se empleó una metodología exploratoria. El autor concluye lo siguiente: 
Los pobladores determinan al Ecuador como un destino de aventura y 
también de fiestas culturales, con sectores que admiten el crecimiento de 
diversas actividades del rubro turístico. (p. 183) 
 
Carvache (2017) en su artículo científico “Análisis de la satisfacción. La gastronomía de 
Samborondon, Ecuador” señala que el objetivo del trabajo de investigación es encontrar el 
grado de satisfacción que tienen los visitantes al disfrutar de la gastronomía. Centro de 
investigaciones turísticas de Buenos Aires. El tipo de investigación empírica. Llegó a la 
siguiente conclusión:  
La satisfacción de los turistas por la gastronomía representativa y las 
particularidades de la demanda ayuda para que los restaurantes renueven la 
oferta gastronómica según lo que se requiera y así impactar de forma 
positiva la visita de los turistas. (p. 742) 
 
En la investigación de Souza (2013) en su revista “Imagen turística de Ilhéus, Brasil” tuvo 
como objetivo fundamental de la investigación interpretar la imagen del destino turístico 
Ilhéus por medio de sus características y percepciones. La metodología utilizad fue 
descriptiva y el autor llego a la conclusión que: 
El lugar de estudio tiene una imagen de destino de “sol y playa” con cierta 
práctica de turismo cultural, y muchos la reconocen como una ciudad que 
transmite tranquilidad y felicidad  considerada como una ciudad tranquila y  




A nivel Nacional 
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Díaz (2015) en su tesis “Estudio de la satisfacción de los turistas extranjeros que visitan 
el poblado de barrio florido y alrededores, periodo 2014”. El objetivo de la investigación 
es determinar el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros. De la  Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana. El tipo de estudio es descriptivo e interpretativo. El 
autor concluye que: 
 El 60% de los visitantes que arriban al Barrio Florido y alrededores son en 
su mayoría jóvenes que tienen un grado universitario entre la edad de 21 a 
30 años. También se ha evidenciado que existe una equidad entre ambos 
géneros (masculino y femenino) que visitaron la zona de estudio. (p.59) 
 
Galleta (2017) en su tesis titulada “Percepción de la comunidad receptora de la actividad 
Turística en la provincia de Casma año 2017” de la Universidad Cesar Vallejo. Con el 
objetivo de determinar la percepción de toda la comunidad receptora respecto a la actividad 
turística. Siendo el tipo de investigación descriptivo. El autor concluye con lo siguiente:  
Según el objetivo general, el nivel de percepción turística que la comunidad 
receptora posee está ubicado en un nivel Bueno, siendo 4.2 el resultado. 
(p.39) 
 
A nivel Local 
Rodríguez (2014) en su tesis titulada “La percepción de la imagen turística que posee el 
turista extranjero al visitar el balneario de Huanchaco es buena al año 2014”. Con 
objetivo principal el estudio de la percepción de la imagen turística que el turista 
extranjero posee al visitar el balneario de Huanchaco. El tipo de estudio adoptado es 
investigación aplicada-descriptiva. El autor concluye lo siguiente: 
La situación medioambiental es un aspecto negativo del balneario de 
Huanchaco pero a pesar de ello, los turistas extranjeros perciben como 
buena la imagen turística general del destino, englobando el entorno natural, 
socioeconómico, seguridad y actividades. (p.143) 
 
 
En la tesis de Caceda (2016) titulada “Percepción Turística del Visitante Extranjero de 
la Ciudad de Trujillo Año 2016”, teniendo como objetivo estudiar el nivel de percepción 
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del turista extranjero que visita la ciudad de Trujillo. El tipo de estudio empleado es 
descriptivo y tiene como conclusión lo siguiente: 
El turista extranjero que llega a la ciudad de Trujillo para realizar turismo 
tiene un nivel de percepción regular debido a que un 57% de personas  
sostuvieron que existen factores negativos que perjudican la ciudad. (p.57) 
 
Vargas (2014) en su tesis “Nivel de satisfacción de los visitantes con respecto a la 
gestión turística en el complejo arqueológico El Brujo”, El objetivo principal es 
determinar el nivel de satisfacción de los turistas respecto a la gestión turística que se 
realiza en el complejo. De la Universidad Nacional de Trujillo. El tipo de estudio es 
deductivo y analítico. El autor concluye: 
Durante la visita que realizan los turistas al complejo Arqueológico, la 
mayoría de los turistas tienen una satisfacción alta sobre la gestión (75%), 
mientras que un 14% tiene una satisfacción media, y por último el 6% 
expresa una satisfacción baja. (p.191) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Definición de percepción. 
Se realizará un análisis con diferentes conceptos de diversos autores especializados 
en la materia para poder tener un concepto más claro y definido de percepción. 
La percepción es parte esencial de la conciencia, según Carterette & Friedman 
(1982) está formada de hechos inexplicables y por lo tanto construye la realidad tal 
cual como está siendo experimentada. Esta actividad al percibir depende de las 
acciones de receptores que son dañados por diversos procesos del mundo tangible. 
La percepción se puede definir como el fruto del desarrollo de la información que 
esta constituid de estímulos dirigidas a los receptores debido a la misma actividad 




La percepción según Barthey (1982) afirma que: 
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No se utiliza solo en la parte psicológica, sino también es un término que 
posee diversos significados que son muy comunes en la vida diaria. Dice 
que según el diccionario: 
La percepción es cualquier acción o sistema de información de objetos, 
hechos, etc. mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento. 
También es un conocimiento inmediato, un discernimiento análogo a la 
percepción sensorial con respecto a su rapidez y al sentimiento que lo 
acompaña, mayormente implica una observación simpática o una 
discriminación sutil. (p.10) 
La percepción no es una contestación inmediata que mide la capacidad de un 
perceptor independiente. Neisser (1981) explica que es una determinación 
interesada del sujeto, comprometido con el ambiente natural y cotidiano. Sin duda, 
percibir es una edificación del individuo que deriva de la relación entre el presente 
y el pasado, que necesita de la habilidad y experiencia del preceptor para manipular 
esta relación. (p.28) 
 
La percepción de un individuo o de algún fenómeno necesita de la verificación de 
sentimientos, según Moya (1999) afirma que a partir de las reacciones de los 
sujetos; también se forman las impresiones, a partir de la unión de diferentes 
componentes que se reúnen en los primeros momentos de interacción. Y también, 
por características causales, o búsqueda de alguna causa que explique los hechos. 
(p.12)  
 
1.3.2. Características de la percepción.  
Según García (2003). La percepción del sujeto puede ser: 
Inmediata: Quiere decir que se produce instantáneamente, sin necesidad de 
inferir. Esto se da por medio de la sensación física de oír, ver o tocar. 
Estructurada: Basada en organizar datos sensoriales y no sensoriales, 
teniendo en cuenta la previa experiencia. 
Estable: El entorno se encuentra en una transformación constante, sin 
embargo, las personas cuentan con una percepción muy estable y esta no 
permite cambios y hasta demora para adecuarse a la realidad. Significativa: 
El objetivo es ordenar los estímulos que se observan de acuerdo a diversos 
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aspectos como atributos del receptor, del objeto percibido y de la situación 
en la cual se está dando la acción. Selectiva: Los individuos no pueden 
recibir demasiada información en un mismo tiempo y están obligados a 
organizar y almacenar cierta información, la cual se encuentra ligada con las 
necesidades/motivos, experiencia, etc. (p.55) 
 
1.3.3. Enfoques teóricos de la percepción. 
Existen diversos enfoques de la percepción que nos ayudan a tener una mejor visión 
y más detallada de la investigación. 
Enfoque empirista: este enfoque según Uttal (1981a) explica que “las 
experiencias sensoriales básicas están combinadas por el aprendizaje para 
encontrar la percepción. Nosotros no tenemos el conocimiento cómo percibir 
cuando nacemos, debemos obtener esta capacidad perceptual mediante el 
aprendizaje” (p.6) 
Enfoque de la Gestalt: Uttal (1981b) dice que “se perciben objetos bien 
formados, como estructuras completas más no como partes totalmente 
separadas. Así, lo que vemos es más que una simple acumulación de sus 
elementos”. (p.6) 
Enfoque Conductista: Pare este enfoque Hochberg (1979) explica que “se 
basa en lo esencial que es la conducta humana, también dice que se observa 
la manera tan objetiva con la que el individuo logra identificar sus estímulos, 
sin considerar el proceso que conlleva a la percepción” (p.7). 
Enfoque gibsoniano: Michael y Carello (1981) afirma que “nuestras 
percepciones son realizadas debido a que los estímulos en nuestro medio 
contienen mucha información, y no que los procesos de experiencia o 
pensamiento nos dan como resultado esa riqueza” (p.7). 
Enfoque de procesamiento de información: Según Uttal (1981c)  
“identifica sistemas psicológicos y los relaciona o conecta entre si 
proponiendo diversos patrones muy puntuales de flujo de contenido” (p.8). 
Enfoque computacional: Marr (1982) sostiene que “existen mecanismos 
matemáticos que probablemente utilizan los procesos de percepción para 
procesar los estímulos, ya que estos son muy necesarios para proporcionar 
una buena cantidad de información”. (p. 8) 
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1.3.4. Tipos de percepción 
Michael y Carello (1981b) sostiene los siguientes tipos de percepción: 
Percepción directa: que se puede lograr percibir de manera directa el 
medio que se encuentra desde la información de los estímulos, no es 
necesario las experiencias o los procesos de razonamiento. 
Percepción indirecta: los sentidos y los estímulos no logran recibir una 
información precisa ni completa respecto a los objetos o acciones que se 
estén realizando (p.7). 
1.3.5. Proceso perceptual 
El autor Bruce (2010a) señala lo siguiente: 
La percepción no solo pasa, todo lo contrario, es el resultado final de 
diversos procesos un tanto complejos, muchos de los cuales la conciencia no 
logra entender todos. 
El estímulo, dividido en el estímulo ambiental que está formado por todas 
las cosas que pertenece a nuestro entorno y que perciben según se vayan 
enfrentando para luego ser convertido en un estímulo atendido conforme el 
grado de atención se logre obtener. El Estímulo en los receptores consiste en 
que si a un objeto le pones mucha atención se ira transformando en una 
imagen tan perfecta como una representación. Pasando por el primer paso de 
la electricidad que es absolutamente todo lo que vamos percibiendo lo 
vamos sintiendo en nuestro sistema nervioso a través de señales eléctricas; 
para luego llegar a la transmisión: Cuando esa energía eléctrica se consiga, 
nuestras neuronas se van activando y vamos obteniendo la percepción, caso 
contrario si las señales no llegaran al cerebro no habría una percepción.  
Experiencia y acción: La percepción, es la experiencia sensorial que se 
consigue cuando el cerebro transforma las señales eléctricas para obtener 
una imagen específica de las personas, objetos o situaciones. Después el 
reconocimiento que consiste en la capacidad de organizar un determinado 
objeto en una categoría que le asigne un relevante significado. Para luego 
pasar por la acción que significa Integrar diferentes actividades motoras 
como mover la cabeza, los ojos, la nariz y también involucra el 
desplazamiento en el entorno. Y por último el conocimiento: Quiere decir 
que durante el proceso de percepción, cualquier información que el 
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individuo aplique podría afectar varios pasos de todo el proceso por el que 
pasa la percepción. (pp. 5-9) 
 
1.3.6. Medición de la percepción: 
Bruce (2010b) sostiene lo siguiente: 
Descripción: es una explicación básica, pero es el primer paso durante el estudio 
de la percepción porque describe propiamente dicho lo que vamos observando, 
notando y percibiendo. Mientras que el reconocimiento es cuando identificamos 
un estímulo dándole un nombre, estamos midiendo la capacidad y el proceso 
esencial de reconocimiento. Luego es la detección que consiste en darse cuenta de 
un aspecto al menos detectable de un estímulo. Percibir magnitudes, refiere a 
percatarse del tamaño o de la intensidad de un estímulo. Y por último la 
búsqueda: Intentar buscar un estímulo particular entre muchos otros estímulos 
juntos y combinados. (pp.13-14) 
1.3.7. Definición de imagen turística: 
Como menciona Lawson, Baud – Bovy (1977) explica que “la imagen turística 
es la expresión de la información, impresiones y pensamientos emocionales del 
sujeto respecto a un lugar” (p.16)  
La imagen turística para Reynolds (1985) “es un diseño mental que se desarrolla 
por el usuario, basado en pocos impactos seleccionados entre todas las cantidades 
de impresiones” (p.16) 
Bigne, Sanchez (2001) describe a la imagen turística como “la interpretación 
subjetiva del usuario o turista respecto a la realidad de un objeto, lugar o destino 
turístico” (p.17) 
Según Echtner & Ritcher (1991) la imagen turística es la percepción de las 
características individuales que un destino posee de la mano con la impresión 
holística de este.  
1.3.8. Componentes de la imagen; 
La imagen de un lugar en específico determina tres componentes distintos pero 
fuertemente entrelazados y esenciales por diferentes autores: 
 
Baloglu, Brinberg (1997) Sostienen lo siguiente: 
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Componente cognitivo, es la suma de costumbres y actitudes con respecto a 
un objeto, un lugar, etc. que llevan a algún tipo de análisis interno sobre sus 
atributos. 
Componente afectivo, basándose en el estudio de la forma en la que se le da 
valor a un objeto en cuestión desde los motivos o sentimientos personales, 
ya que los motivos son los que uno desea lograr obtener del objeto para 
luego asignarle un valor a determinado objeto.(p.19) 
 
Echtner y Ritchie (1991) en el estudio realizado señala lo siguiente: 
El atributo general u holístico: La imagen no solamente debe estar 
conformada por percepciones de características particulares, tales como el 
clima, la hospitalidad o talvez la acomodación, sino también por los 
impactos holísticos del lugar. 
Atributo morales y de identificación: diferencia entre los atributos del 
destino que se pueden observar de manera física y también los atributos que 
son totalmente inmateriales e intangibles. (p.21) 
1.3.9. Factores relacionados con la imagen de un destino turístico 
Se analizará los cuatro factores que están relacionados con la imagen de un destino 
según distintos autores: 
Familiaridad: Como menciona Luhman (1988) “es la percepción que las 
personas tienen de respecto al servicio o producto basado en sus 
experiencias anteriores, pero también es la búsqueda de información que se 
obtiene a través de los medios de publicidad”. (p.21) 
Reputación: Según Frombum (1996) “Es un impulso emocional que integra 
la estimación que los turistas tienen de un destino turístico. Es la 
consistencia lo que una organización garantiza a sus clientes. Para un 
destino turístico, tener una buena reputación es incrementar la estancia de 
los turistas sobre todo para los turistas que visitan por primera vez, ya que 
de lo contrario una mala reputación va a influir de manera negativa el 
destino” (p.22) 
Confianza: Rosseau et al (1998) son las “expectativas positivas que existen 
respecto al comportamiento de uno sobre otro en condiciones que no son 
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seguras y además está compuesto por tres elementos: honestidad, 
benevolencia y la competencia”. (p.22) 
Satisfacción: Según Oliver (1980) “Necesita mucho de la medida en que el 
servicio pueda aportar a las expectativas del turista. El cliente final se 
encuentra satisfecho solo si el servicio entregado es mejor o igual como el 
esperado” (p.22) 
 
1.4. Formulación del problema: 
¿Cuál es el nivel de la percepción del poblador respecto a la imagen turística del 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Según Hernández (1997) (p.64) 
1.5.1. Conveniencia: 
Esta investigación es importante porque permitirá aumentar los 
niveles de percepción de forma muy favorable por parte del 
poblador y lograr que las expectativas del Centro Histórico Trujillo 
sean buenas, logrando el beneficio para el turismo. 
 
1.5.2. Relevancia Social: 
El presente trabajo busca beneficiar a los pobladores para 
identificar los problemas y crear una posible solución, logrando la 
satisfacción y el orgullo de los trujillanos respecto a su ciudad. 
 
1.5.3. Implicaciones Prácticas:  
Si se logra que la percepción sea positiva, la satisfacción de la 
población aumentará y habrá un mayor involucramiento por parte 
de ellos hacia la actividad turística. Por lo tanto, permite ayudar 








La percepción del poblador respecto a la imagen turística del Centro Histórico de 
la ciudad de Trujillo, año 2018 es baja. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar el nivel de percepción del poblador respecto a la imagen turística del 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, año 2018. 
 
Objetivos específicos 
:1O Identificar la percepción de los atributos holísticos que poseen los   
Pobladores sobre la imagen turística del Centro Histórico de la    
ciudad de Trujillo, año 2018. 
 
:2O Identificar la percepción de los atributos de identificación de los 
       Pobladores respecto sobre la imagen turística del Centro  
                                     Histórico de la ciudad de Trujillo, año 2018. 
 
:3O Analizar los aspectos estéticos del Centro Histórico de la ciudad de  
       Trujillo, año 2018. 
 
𝑂4: Proponer un plan de mejora de la imagen turística del Centro 















2.1. Diseño de investigación  
  
 Descriptiva: M                     Y 
 Es una investigación no experimental debido a que solo se limita a la 
observación de la variable, sin manipular. 
 Es de corte transversal porque la investigación se realiza en un tiempo 
determinado y definido. 
 La investigación es de diseño descriptivo ya que va a permitir la recolección 
de datos, el procesamiento y el análisis detallado de la percepción de los 
pobladores. 
 Es de enfoque mixto porque consiste en la combinación de los métodos 
cuantitativo y cualitativo que si bien es cierto son dos enfoques distintos, pero 
son complementarios. 


























Es el reconocimiento 
inmediato de diversos 
elementos, tales como 
las características 
individuales que un 
destino turístico posee 
de la mano con la 
impresión holística, lo 
cual genera emociones 
y sentimientos los 








Las variables serán 
medidas a través de dos 
instrumentos: 
Cuestionario cerrado tipo 
Likert para medir la 
percepción del poblador y 
además una ficha de 
observación que va a 
permitir ver la realidad de 
los atractivos del Centro 
Histórico respecto a su 







































Percepción de conformidad con la estética 
del Centro Histórico 
Percepción que le genera al poblador la 
remodelación del Centro Histórico 
Percepción del poblador como destino 
único. 
Percepción sobre el ornamento 
(remodelación, trabajos de conservación) 
 
Percepción sobre los arreglos realizado 
Percepción de familiaridad con el destino 
turístico 












Orgullo del centro histórico de Trujillo 
Nivel de estima que posee el poblador con 
la estructura existente en el centro histórico 
Sentido de pertenencia del poblador 
Tabla 1:  








La población de estudio en la investigación está compuesta por la cifra de pobladores 
de la ciudad de Trujillo en el año 2017 de 314.939, obtenida por medio del Instituto 




La segunda población está compuesta por los diferentes atractivos del Centro Histórico 
de la ciudad de Trujillo, los cuales son considerados dentro de un City Tour, tales como: 
La plaza de Armas, La Catedral, La Casa Uruquiaga, La Casa de la Emancipación, El 




𝑛 =  
𝑁𝑍2 𝑃𝑄
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 
 
𝑛 =  
(314.939)(1.96)2 ∗ (0.50)(0.50)
(0.05)2 (314.939 − 1) +  (1.96)2 ∗ (0.50)(0.50)
 
 
𝑛 = 173 
 
Z = nivel de confianza 
pq = probabilidad de fracaso y éxito 
N = tamaño de la población 
E = error muestral (0.05) 
            n = tamaño de muestra 
 
 
Por lo tanto, la muestra que se tomara de la población de estudio es un total de 173 
pobladores de la ciudad de Trujillo. 
 
 








Observación Directa Ficha de observación 
 
 
Recolección de datos 
Se usó la técnica de encuesta teniendo como herramienta el cuestionario, el cual es un 
instrumento tradicional; y será aplicado a los pobladores de la ciudad de Trujillo para 
conocer la percepción respecto a la imagen turística del Centro Histórico. 
 
Validez del instrumento 
El instrumento utilizado ha sido validado por tres expertos sobre el tema de investigación. 
Mg. Barinoto Roncal, Patricia 
Lic. Quiroz Hernandez Anhali 
Mg. Yepjen Eamos, Alejandro Eljov 
 















Nuestra variable de estudio en alfa de Cronbach se encuentra en una apreciación Respetable. (Ver 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 









Posteriormente de haber aplicado el cuestionario a los pobladores de la ciudad de Trujillo, 
se proseguirá con el baseado de datos; los cuales serán analizados mediante el Microsoft 
Excel, donde se realizará las tabulaciones de cada pregunta realizada acompañada de los 
gráficos, así como también la interpretación respectivamente. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
La investigación respeta lo siguiente: 
 La autenticidad de los datos y resultados obtenidos, evitando cualquier alteración 
en ellos. 
 Se respeta la autoría de los contenidos utilizados en el estudio, los cuales han 
sido citados respectivamente. 




































Objetivo 1: Identificar la percepción de los atributos holísticos que poseen los pobladores sobre 





















Figura 3.1. El 42% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con que las 
autoridades deberían restaurar las casas coloniales que se encuentran en peligro de 
derrumbe, el 38% está de acuerdo con la restauración, mientras que el 18% se 
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% está en desacuerdo con la restauración 







Figura 3.1. Las autoridades deberían restaurar las casas coloniales que están en 




Figura 3.1. Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la 


































































Figura 3.2. El 46% de la población está muy en desacuerdo con la remodelación de la 
plaza de Armas, seguido del 39% de los encuestados que contestaron encontrarse en 
desacuerdo con la remodelación, lo cual significa que la mayor parte de la población 




















Figura 3.2. Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la 





























































Figura 3.3. El 50% de los encuestados se encuentran de acuerdo respecto a que el 
turista se lleva consigo una buena imagen después de su visita, el 8% están totalmente 
de acuerdo con ellos, lo que significa que la mayor parte de la población a pesar de 
ciertas debilidades del Centro Histórico si confían en que el turista disfruta su estadía 

















Figura 3.3. Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la 







































































Figura 3.4 El 77% está totalmente de acuerdo respecto a que la ciudad de Trujillo es 
un destino turístico reconocido a nivel nacional y sobretodo por la imagen del Centro 
Histórico de la ciudad, el 14% está de acuerdo con lo mismo, el 9% está ni de acuerdo 










Objetivo 2: Identificar la percepción de los atributos de identificación de los pobladores respecto 
sobre la imagen turística del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, año 2018.  
Figura 3.4. La ciudad de Trujillo es un destino turístico con una imagen 




Figura 3.4. Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la 




































































Figura 3.5. En un total de 175 encuestados, 110 están de acuerdo con sentirse 
identificados con el Centro Histórico de la ciudad de Trujillo lo cual representa el 63% 
del total, esto significa que la mayor parte de la población si se encuentra identificada 
con el Centro Histórico, mientras que 8 encuestados representando el 5% están en 
















Figura 3.5. Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la 
































































Figura 3.6.  El 51% de los encuestados están totalmente de acuerdo que recomendarían 
a algún familiar o amigos visitar la ciudad de Trujillo, el 42% están de acuerdo con 
recomendar y el 6% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 2% están en 











































Figura 3.7. El 52% de los encuestados están de acuerdo con sentirse orgullosos del 
centro Histórico de la ciudad, el 20% están totalmente de acuerdo con ese sentimiento, 
mientras que el 22% no están de acuerdo ni en desacuerdo con en sentirse orgullosas, 










Objetivo 3: Analizar los aspectos estéticos del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo año 2018 
  


























Figura 3.8. El 54% de los encuestados están en desacuerdo respecto a que las casas 
Coloniales estén en condiciones para recibir a los turistas existiendo un contraste con 
el 24% de los encuestados que si estan de acuerdo con que las casas coloniales si estan 
en condiciones de recibir a los turistas, el 18% de los encuestados se encuentran ni de 

















































Figura 3.9. El 53% de la población está en desacuerdo con los recientes trabajos de 
conservación y remodelación realizada ya que no fueron apropiadas en el Centro 
Histórico, así como también el 28% de los encuestados que están muy en desacuerdo 
con ese suceso, mientras que el 10% si se encuentran de acuerdo con dichos cambios 
















Figura 3.10. Considera que los trabajos de conservación y remodelación 



































Figura 3.10. Según la mayoría de los encuestados que representa el 47% consideran 
que los trabajos de conservación y remodelación han perjudicado la imagen turística 
del centro Histórico, el 22% se encuentran totalmente de acuerdo con ellos, mientras 
que existe un 14% que están en desacuerdo ya que no consideran que los trabajos han 














Nombre del atractivo Plaza de Armas de la Ciudad de Trujillo 
Ubicación Trujillo 13001 
Descripción 
Fue fundada en 1534 por Diego de 
Almagro y en 1820 fue escenario de 






La plaza de armas ha sido recientemente remodelada, por 
lo que el piso presenta ciertas grietas, así como también el 
color desigual y el material distinto en ciertas zonas del 
piso de la plaza de Armas.  
Por lo tanto, se puede decir que no existe uniformidad en 
las tonalidades ni en la textura del piso. 
Hoy en día cuenta con iluminación Led. 
El monumento que conforma la plaza de armas se 
encuentra en buenas condiciones con su cuidado 






Ficha de Observación de la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo 





Nombre del atractivo Catedral de Trujillo 
Ubicación Jirón Orbegoso – Plaza de Armas de Trujillo 
Descripción 
 
Fue fundada entre el años 1535 – 
1540, seguido de la fundación de la 





La catedral se encuentra en buen estado de conservación 
ya que por fuera muestra una buena imagen, limpia y libre 
de daños realizados por motivos naturales. Antes de 
ingresar, se puede observar el piso siempre limpio y 
encerado, tanto en la parte de Pizarro como de 
Independencia. La pintura externa e interna de la Catedral 
no se encuentra desgastada; así mismo por dentro se 
encuentra siempre limpio, ordenado, con una adecuada 
distribución y cada una de ellas correctamente vigilada, 
este atractivo está siempre listo para la visita de turistas y 
de los mismos pobladores. En conclusión, a este atractivo 
si le dan un adecuado mantenimiento. 
 
 
Tabla 3:  
Ficha de Observación de la Catedral de la ciudad de Trujillo 




Nombre del atractivo El Palacio Iturregui 
Ubicación Jirón Francisco Pizarro 688, Trujillo 
Descripción 
 
En 1841 fue comprada por Don 
Manuel de Iturregui y Aguilarte para 






La fachada de esta casa colonial por la calle de jirón Junín 
se encuentra desgastada, despintada y por diferentes zonas 
de la pared ya no se puede visualizar la pintura en buen 
estado, siguiendo la ruta, la fachada por la calle de Pizarro 
s encuentra en mejores condiciones, pintado en su totalidad 
y las ventanas si presentan una adecuada limpieza, así 
como el piso tanto de la entrada como por dentro durante 
el recorrido. Por dentro, los salones si presentan un 
correcto mantenimiento, tanto en la pare externa como en 
los materiales que registran cada uno de ellos. Además es 





Nombre del atractivo La casa de la Emancipación 
Tabla 4: 
Ficha de Observacion del Palacio de Iturregui de la ciudad de Trujillo 
Tabla 5:  
Ficha de Observación de la Casa de la Emancipación de la ciudad de Trujillo 




Ubicación Jiron Pizarro 610 
Descripción 
Recibe su nombre porque en ella se 
proclamó la Independencia del Perú 
el 29 de diciembre de 1820, siete 










Esta casona, tanto por fuera como por dentro se encuentra 
en buen estado de conservación, lista para recibir turistas 
extranjeros y nacionales. Pertenece a la fundación del 
BBVA. 




Nombre del atractivo La casa Urquiaga  
Ubicación Jirón Francisco Pizarro 446 
Descripción 
 
Es sede del Banco Central de Reserva 










Esta casa Colonial se encuentra en un buen estado de 
conservación, tanto la fachada como también el mobiliario 
que se encuentra en el interior. 
 
 
Tabla 6:  
Ficha de Observacion de la Casa Urquiaga de la ciudad de Trujillo 





Nombre del atractivo 
Casa Risco 
Ubicación Jirón Junin 
Descripción 
Funciona el museo de Arqueología 
de la Universidad Nacional de 





La fachada de la casa Risco no se encuentra en buenas 
condiciones, ya que la pintura no está de manera uniforme 
y se nota las paredes sucias, evidencia de que no existe un 
mantenimiento adecuado, asi como la puerta principal que 
ya necesita ser pintada. La parte interior de la casa Risco 
que esta distribuido por zonas de acuerdo al museo de la 
Universidad Nacional de Trujillo, si se encuentran dia a 
dia limpias pero les hace falta ya cambiar ciertas lunas o 
vitrinas, asi como también cambiar algunos paneles que ya 
se encuentran desgastados por el tiempo.  
Tabla 7: 
 Ficha de Observación de la Casa Risco de la ciudad de Trujillo 








La percepción del poblador respecto a la imagen turística del Centro Histórico de 











Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y el método aplicado 
rechazamos la hipótesis planteada, ya que existe un 54% de la población 
encuestada donde su nivel de percepción es medio respecto a la imagen turística 















Tabla 8    
Percepción Completa 
              Nivel Fi % 
Alto 80 46% 
Medio 93 54% 
Bajo 0 0% 
Total 173 100% 





En la presente tesis se investigó la percepción de los pobladores 
respecto a la imagen turística del Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, 
de esta manera, poder conocer las capacidades del Centro Histórico como 
destino turístico, es decir los atributos que posee y las necesidades y 
expectativas del poblador.  También, se pretendió identificar los factores 
de la imagen turística en el aspecto holístico y de identificación del centro 
Histórico de la ciudad. A continuación se estarán discutiendo los 
principales hallazgos de este estudio de la mano de investigaciones de 
diferentes autores.  
Respecto al objetivo número 1 que es identificar la percepción de los 
atributos holísticos y en relación con la figura 3.1 se observa que el 42% 
de la población encuestada está totalmente de acuerdo y el 38% se 
encuentra de acuerdo con que las autoridades deberían restaurar las casas 
coloniales que se encuentran en peligro de derrumbe, respaldado por la 
teoría de Reynolds (1985) quien señala que la imagen turística “es un 
diseño mental que se desarrolla por el usuario, basado en pocos impactos 
seleccionados” ya que el impacto generado por la primera imagen de esas 
casas coloniales en peligro de derrumbe podría generar un aspecto negativo 
tanto para la población como para los turistas.  Asi mismo la figura 3.2 
señala que el 46% de la población se encuentra muy en desacuerdo y el 
39% en desacuerdo con que la remodelación de la plaza de armas de la 
ciudad fue una buena inversión, de esta manera contradice la investigación 
realizada por Vargas (2014) en su tesis titulada “Nivel de satisfacción de 
los visitantes con respecto a la gestión turística en el complejp arqueológico 
El Brujo”, donde señala que la gestión por parte de las autoridades 
competentes es buena, mientras que según los resultados de la presente 
investigación es todo lo contrario; pero apoyado a la vez de Baloglu, 
Brinberg (1997) que con respecto a los componentes de la imagen turística 
sostiene que se divide en dos: el cognitivo y el afectivo siendo el primero, 
la suma de costumbres y actitudes con respecto a un lugar, que llevan a 
algún tipo de análisis interno sobre sus atributos, y el componente afectivo 




desde los motivos o sentimientos personales, siendo de esta manera los 
motivos resaltantes de los resultados adquiridos. 
Los resultados obtenidos de Caceda (2016) en la investigación “Percepción 
turística del visitantes extranjero de la ciudad de Trujillo año 2016” indica 
que la percepción es regular ya que existen algunos factores que perjudican 
el destino, teniendo similitud con los resultados obtenido en la figura 3.3, 
donde el 37% están totalmente de acuerdo y el 50% se encuentran de 
acuerdo con que el turista se lleva una buena imagen después de su visita, 
ya que a pesar de presentar aspectos negativos, el turista por lo que ve 
percibe una buena imagen de la ciudad, estando apoyado en los autores 
Michael y Carello (1981) quienes sostienen que se puede lograr percibir de 
manera directa el medio que se encuentra desde la información de los 
estímulos, mas no es necesario las experiencias o los procesos. Siguiendo 
con la teoría, Luhman (1988) uno de los factores que esta relacionado con 
la imagen de un destino es la familiaridad, sosteniendo que es la percepción 
que las personas tienen respecto al servicio o producto basado en sus 
experiencias anteriores pero también en la búsqueda de información que se 
obtiene a través de los medios de publicidad; asi mismo Frombum (1996) 
dice que también existe otro factor: la reputación lo cual es un impulso 
emocional que integra la estimación que los turistas tienen de un destino 
turístico; por lo tanto ambas teorías tienen relación con los resultados 
obtenidos en la figura 3.4, donde el 77% de los encuestados respondieron 
estar totalmente de acuerdo con que la ciudad de Trujillo sea un destino 
turístico con una imagen reconocida a nivel Nacional ya que en los 
pobladores existe un factor emocional y experimental que los lleva a tal 
respuesta. 
Respecto al objetivo número 2 y en cuestión a los resultados de la figura 
3.5 donde el 21% se encuentra totalmente de acuerdo y el 63% de acuerdo 
al sentirse identificados con el centro Historico de la ciudad de Trujillo, 
siendo similar a los resultados de Galleta (2017) con su investigación 
titulada Percepcion de la comunidad receptora de la actividad Turística en 
la provincia de Casma, quien al evaluar la percepción concluyo con un nivel 
bueno, donde la comunidad receptora se sentía contento e identificado con 




atributo de identificación que es la diferencia entre los atributos del destino 
que se pueden observar de manera física y también los atributos que son 
totalmente inmateriales e intangibles. Baloglu, Brinberg (1997) sostiene 
que la imagen esta formado por un componente afectivo, basándose en el 
estudio de la forma en la que se le da valor a un objeto en cuestión desde 
los motivos o sentimientos personales para poder asignarle un valor 
determinado, lo cual tiene similitud con los resultados de la figura 3.6 
donde el 51% de la población encuestada esta totalmente de acuerdo con 
recomendar a algún familiar o amigo visitar la ciudad de Trujillo, ya que 
existe de por medio el componente afectivo formada de sentimientos y 
sensaciones que transmite el centro Historico de la ciudad. Los autores 
Echtner y Ritchie (1991) señala que la imagen esta compuesta por el 
atributo holístico que consiste no tan solo en percepciones de características 
particulares tales como la hospitalidad  sino también impactos holísticos 
del lugar pero también otro atributo importante como el de identificación 
que consiste en lo que se puede observar de manera física pero también 
intangibles y es por esto que los resultaos de la figura 3.7 se apoyan en 
aquella teoría, ya que el 20% está totalmente de acuerdo y el 52% se 
encuentra de acuerdo con sentirse orgullosos del Centro Histórico de la 
cuidad debido a que existen vínculos sentimentales y de identificación que 
unen al poblador con su ciudad. 
En el objetivo número 3, la teoría de Garcia (2003) quien dice que la 
percepción es inmediata, sin necesidad de inferir, por medio de la sensación 
física de ver, oír o tocar, así mismo señala que la percepción s estructurada, 
es decir basada en datos sensoriales y no sensoriales, lo cual respalda el 
resultado de la figura 3.8 la mayor parte de los encuestados que es un total 
de 54% se encuentran en desacuerdo al considerar que las casas coloniales 
están en condiciones de recibir a turistas, por lo que la primera impresión 
es la que va a contar en los turistas y al ver la condición real de algunas 
casas coloniales sería perjudicial para la imagen del destino. 
Vargas (2014) en su trabajo de investigación titulada Nivel de satisfacción 
de los visitantes con respecto a la gestión turística en el complejo 
arqueológico El Brujo tuvo como conclusión un nivel de satisfacción alto, 




correcta y asertiva para beneficio del lugar y para satisfacción de los 
turistas, esta investigación contradice los resultados obtenidos de la figura 
3.9, donde el 53% se encuentra en desacuerdo al considerar que los 
recientes trabajos de conservación y remodelación fueron apropiados en el 
centro Histórico y otro 28% que están muy en desacuerdo con este hecho, 
siendo la mayor parte d la población encuestada que no se siente bien con 
los cambios y que más aun en los resultados de la figura 3.10, se obtiene 
que el 22% de la población está totalmente de acuerdo y el 47% se 
encuentra de acuerdo con que estos trabajos de conservación y 
remodelación han perjudicado la imagen turística del centro histórico, 
porque más allá de los cambios que se pueden apreciar de manera física y 
tangible, son los cambios intangibles y de identidad los que han hecho que 
la población se sienta afectada, estos resultados corroboran la teoría de los 
autores Echtner y Ritchie (1991), quienes resaltan que la imagen de un 
destino es dividida por dos atributos importantes, tales como el general u 
Holístico que vendría a ser la parte física y experimental, así como también 
el atributo de identificación que involucra sentimientos y sensaciones 





















1. Al estudiar el atributo holístico se pudo identificar que la percepción que 
poseen los pobladores en su totalidad, es media. Ya que existen factores 
sobretodo físico o tangible los cuales los pobladores no se encuentran en 
total de acuerdo, como por ejemplo la gestión realizada por las 
autoridades en cuanto a la remodelación de la plaza de armas y a la 
ausencia de ellos en el mantenimiento y/o restauración de las casas 
coloniales dentro del Centro Histórico.  
 
2. En cuanto al atributo de identificación, se puede concluir que la mayor 
parte de la población si se encuentra orgulloso e identificado con el centro 
Histórico, pese a los últimos hechos ocurridos siguen teniendo la 
identidad que les caracteriza a los Trujillanos, ya que la percepción 
identificada en este atributo resulto con un 81% alto. 
 
3. Respecto a los aspectos estéticos, el 54% de los encuestados están en 
desacuerdo al considerar que algunas cosas coloniales están en 
condiciones de recibir a turistas, el 53% también se encuentran en 
desacuerdo al considerar que los trabajos de conservación y remodelación 
fueron apropiados y por último, el 22% se encuentra totalmente de 
acuerdo y el 47% de acuerdo al considerar que los trabajos de 
conservación y remodelación perjudicaron la imagen turística dl centro 
Histórico. 
 
4. Según los resultados del trabajo realizado, proponer un plan de mejora es 
la mejor opción para poder lograr alcanzar un  mejor nivel respecto a la 
percepción de la imagen turística, lo cual se puede evidenciar en la 











1. Proponer un plan de mejora de acuerdo a las debilidades y factores 
negativos encontrados en la investigación que actualmente aquejan a los 
pobladores para lograr aumentar el nivel de percepción que tienen los 
ciudadanos respecto a la imagen turística del Centro Histórico, de esta 
manera ponerlo en marcha los mismos pobladores, pero de la mano con 
las autoridades competentes. 
 
2. Las autoridades deberían realizar los trabajos de mantenimiento y 
restauración correspondiente a las casas coloniales que no se encuentran 
en condiciones óptimas tanto para la visita del turista como también para 
la seguridad de los mismos pobladores que viven y que transitan en 
Centro Histórico de la ciudad de Trujillo. 
 
 
3. Formar un grupo de pobladores que transmitan las opiniones y las 
sugerencias de toda la población Trujillana a las autoridades 
correspondientes para mejorar la comunicación y sobretodo la relación 
que hoy en día existe entre la población y las autoridades, y asi de esta 
manera la población se pueda sentir más involucrada en la gestión y en 


















PLAN DE MEJORA RESPECTO A LA IMAGEN TURÍSTICA DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, AÑO 2018. 
 
Fundamentación: 
Teniendo en cuenta la investigación realizada y de acuerdo a los resultados anteriormente 
expuestos, se notó la presencia de ciertas debilidades que aquejan la zona estudiada y por 
este motivo surgió la necesidad de proponer un plan de mejora respecto a la imagen 
turística del centro histórico según la percepción del poblador trujillano, ya que después 
del estudio se puede entender la importancia que tiene la opinión y el sentir que 
actualmente tienen los pobladores. 
 
1. Objetivos del Plan de Mejora: 
  
1. Objetivo General:  
Lograr diseñar un plan de mejora respecto a la imagen turística del centro 
histórico de la ciudad de Trujillo por parte de los pobladores para alcanzar 
un nivel más alto de la percepción. 
 
2. Objetivos Específicos:  
i. Reconocer las debilidades encontradas durante la investigación 
respecto a la imagen del Centro Histórico. 
ii. Proponer estrategias que ayuden a revertir las debilidades y que 
aporten en el progreso de la situación actual según el estudio. 
 
2. Desarrollo de la propuesta:  
1. Debilidades encontradas 
Basados en los resultados de la presente investigación, se detectaron las 
siguientes debilidades que se podrían mejorar para alcanzar un mejor nivel 
de percepción por parte de los pobladores. 
 
 
1. La condición actual de algunas casas coloniales que se encuentran 




antigüedad y el ausente mantenimiento de ellas genera una 
inseguridad en los mismos pobladores que transitan y que viven en 
esa zona.  
 
2. La relación que existe entre los pobladores y las autoridades 
competentes no son las mejores, ya que enfocándonos en el último 
suceso de la restauración de la plaza de armas y de acuerdo a los 
resultados de la investigación, esa decisión no fue la asertiva ya 
que según los encuestados,  mas allá del tema económico, provoco 
un descontento en ellos por la pérdida de su originalidad e 
identidad de la propia plaza de armas. 
 
 
3. La débil presencia y el poco involucramiento de los pobladores en 
relación a las decisiones y a la gestión pública que realizan las 
autoridades es una debilidad encontrada, ya que la voz de los 
pobladores no es escuchada por los responsables y sobretodo las 
acciones no son verificadas por los mismos ciudadanos. 
 
4. La ciudad de Trujillo es reconocida por el estilo colonial que posee 
el Centro Histórico, últimamente en las agencias de viajes se está 
vendiendo solo por los centros arqueológicos que posee la ciudad, 
dejando de lado lo importante que es el recorrido City tour para dar 
a conocer la historia de la ciudad y los maravillosos museos y 
casas coloniales que alberga el Centro Histórico. 
 
2. Estrategias 
A continuación se plantearan estrategias para cada debilidad planteada y 
así poder lograr cumplir el objetivo propuesto. 
1. Poner en ejecución el mantenimiento y la restauración adecuada a 
las casas coloniales por parte de las autoridades, que no se 
encuentran en condiciones óptimas tanto para la seguridad e 
integridad de los pobladores y de los turistas  como también para la 





2. Mejorar la relación que existe entre los pobladores y las 
autoridades a través de una comunicación asertiva por medio de la 
formación de un grupo de pobladores que representen a la mayoría 
de los ciudadanos para que tengan una interacción y comunicación 
respecto a opiniones o sugerencias y se sientan parte de la toma de 
decisiones para el bienestar de la ciudad de Trujillo. 
 
 
3. De acuerdo a la estrategia anterior, al mejorar la comunicación y la 
participación de los pobladores, las autoridades deberían escuchar 
y hacer lo posible por cumplir con las sugerencias de la población, 
ya que quien mejor que ellos para desear lo mejor para su ciudad. 
  
4. Realizar una mayor promoción turística por parte de la 
municipalidad, promperu y de las agencias de viajes dando el 
impulso necesario al City tour, promoviendo la visita de los turistas 
a recorrer las calles del Centro Histórico conociendo su historia y 
visitando las casas coloniales y los museos llenos de cultura e 
información valiosa del desarrollo de la ciudad.  
 
 
3. Conclusión:  
1. En la presente propuesta se ha identificado las debilidades que posee la 
ciudad de Trujillo respecto al Centro Histórico y a la imagen turística del 
mismo y de esta manera plantear una serie de estrategias que puedan 
revertir aquellas debilidades y mejorar como ciudad y sobretodo mejorar 
la percepción de los pobladores respecto a la imagen del Centro Histórico 
de la ciudad de Trujillo, ya que si ellos no se sienten satisfechos, contentos 
e identificados con la realidad de su ciudad es difícil conseguir una buena 
actividad turística y además porque el trujillano es el protagonista y el 
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Valor Alfa de Cronbach Apreciación 
[0,95 a + > Muy elevada o Excelente 
[0,90-0,95> Elevada 
[0,85-0,90> Muy buena 
[0,80-0,85> Buena 
[0,75-0,80> Muy respetable 
[0,70-0,75> Respetable 
[0,65-0,70> Mínimamente aceptable 
[0,40-0,65> Moderada 
[0,00-0,40> Inaceptable 








        
 
A continuación, le presentamos los siguientes enunciados respecto al Centro Histórico de la 
ciudad de Trujillo. Marcar con una (x) la que consideren correcta.  
 








De acuerdo Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 
1 2 3 4 5 
Enunciado 1 2 3 4 5 
Se siente identificado con el centro 
Histórico de la ciudad de Trujillo 
     
Considera que las casas coloniales están 
en condiciones de recibir a turistas 
     
Las autoridades deberían restaurar las 
casas coloniales que están en peligro de 
derrumbe 
     
La remodelación de la Plaza de Armas 
fue una buena inversión  
     
Considera que los recientes trabajos de 
conservación y remodelación fueron 
apropiados  
     
Considera que los trabajos de 
conservación y remodelación 
perjudicaron la imagen turística del 
centro histórico 
     
Recomendaría a algún familiar o amigo 
visitar la ciudad 
     
Considera el turista se lleva una buena 
imagen después de su visita 
     
Se siente orgulloso del centro Histórico 
de la ciudad 
     
La ciudad de Trujillo es un destino 
turístico con una imagen reconocida a 
nivel Nacional. 




Anexo N° 03: Ficha de observación de los diferentes atractivos del Centro Histórico de Trujillo 
 
 
























Anexo 04: Tabla de resultados de las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo. 
 
Tabla 3.1. 
Las autoridades deberían restaurar las casas coloniales que están en peligro de derrumbe 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  73 42% 
DE ACUERDO 65 38% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 31 18% 
EN DESACUERDO 4 2% 
MUY EN DESACUERDO 0 0.00% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 





Tabla 3.2.  
La remodelación de la Plaza de Armas fue una buena inversión 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  0 0% 
DE ACUERDO 4 2% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 22 13% 
EN DESACUERDO 66 39% 
MUY EN DESACUERDO 81 46% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 






Considera el turista se lleva una buena imagen después de su visita 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  15 9% 
DE ACUERDO 86 50% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 65 37% 
EN DESACUERDO 5 3% 
MUY EN DESACUERDO 2 2% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 










La ciudad de Trujillo es un destino turístico con una imagen reconocida a nivel Nacional. 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  133 77% 
DE ACUERDO 25 14% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 15 9% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN DESACUERDO 0 0% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 






Se siente identificado con el centro Histórico de la ciudad de Trujillo 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  37 21% 
DE ACUERDO 108 63% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 20 11% 
EN DESACUERDO 8 5% 
MUY EN DESACUERDO 0 0% 
  173 100 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 






Recomendaría a algún familiar o amigo visitar la ciudad 
ENUNCIADO TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  87 51% 
DE ACUERDO 73 42% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 6% 
EN DESACUERDO 3 2% 
MUY EN DESACUERDO 0 0% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 











Tabla 3.7.   
Se siente orgulloso del centro Histórico de la ciudad 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  35 20% 
DE ACUERDO 91 52% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 39 22% 
EN DESACUERDO 4 3% 
MUY EN DESACUERDO 4 2% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 





Tabla 3.8.  
Considera que las casas coloniales están en condiciones de recibir a turistas 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  4 2% 
DE ACUERDO 42 24% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 32 18% 
EN DESACUERDO 93 54% 
MUY EN DESACUERDO 2 1% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 






Considera que los recientes trabajos de conservación y remodelación fueron apropiados 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  4 3% 
DE ACUERDO 18 10% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 6% 
EN DESACUERDO 92 53% 
MUY EN DESACUERDO 49 28% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 












Considera que los trabajos de conservación y remodelación perjudicaron la imagen turística del 
centro histórico 
CATEGORIA TOTAL FRECUENCIA 
TOTALMENTE DE ACUERDO  38 22% 
DE ACUERDO 82 47% 
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 25 14% 
EN DESACUERDO 24 14% 
MUY EN DESACUERDO 4 3% 
  173 100% 
Nota: Datos obtenidos por las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Trujillo 



































































































































































   
 
 
Dimensión de Atributos Holísticos 
Nivel              % 
Alto 0 0% 
Medio  173 100% 
Bajo 0 0% 
Total 173 100% 
Nota: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a  
     
Dimensión de Atributo de Identificación  
Nivel    % 
Alto   140 81% 
Medio   31 18% 
Bajo   2 1% 
Total   173 100% 
Nota: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas  
    
Percepción Completa 
Nivel   
 % 
Alto 80 46% 
Medio 93 54% 
Bajo 0 0% 
Total 173 100% 
Nota: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas  
Resultado general del nivel de la primera dimensión:  
Resultado general del nivel de la segunda dimensión:  




        Anexo 07: Fotografías 
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